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Gabriel Zelin Corina. 1423016126. Strategi Penyelesaian Hambatan Komunikasi 
Antarbudaya Pada Pasutri Kawin Campur Indonesia Dan Korea Selatan. 
 
Menurut Mulyana & Rakhmat (2017:20) komunikasi antarbudaya muncul 
apabila produsen dari pesan adalah anggota dari suatu budaya dan penerima 
pesannya adalah anggota suatu budaya yang berbeda. Fenomena perkawinan 
campur berbeda kewarganegaraan memunculkan perbedaan kebudayaan dan 
kepercayaan yang ada pada masing-masing individu dan menimbulkan 
komunikasi yang berjalan secara tidak efektif apabila mengalami hambatan dalam 
berkomunikasi lintas budaya. Bila hal tersebut terjadi alangkah baiknya 
mengambil strategi penyelesaian hambatan secara objektif, agar tidak timbul 
masalah dikemudian hari. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 
menggunakan metode penelitian studi kasus, dengan melakukan pengumpulan 
data dengan cara interview serta observasi. Hasil penelitian menunjukan adanya 
hambatan yang terjadi pada pasangan suami istri perkawinan campuran Indonesia 
& Korea Selatan, seperti perbedaan status budaya, kepercayaan, kemudian timbul 
pengambilan strategi penyelesain hambatan seperti kompetisi, akomodasi, 
kolaborasi, penghindaran, dan kompromi. 
 
Kata kunci : Strategi Penyelesaian, Hambatan Komunikasi Antarbudaya, Kawin 




Gabriel Zelin Corina. 1423016126. Completion Strategy for Intercultural 
Communication Barriers to Indonesian and South Korean Mixed Marriage 
Couple. 
 
 According to Mulyana & Rachmat (2017: 20) intercultural communication 
appears as a producer of messages from members of the culture and the recipient 
of the message is a member of a different culture. The phenomenon of mixed 
marriages with different nationalities raises the cultural differences and beliefs 
that exist in each individual and leads to ineffective communication when 
experiencing obstacles in cross-cultural communication. If this happens it would 
be good to take a strategy to overcome obstacles objectively, so that problems do 
not arise in the future. This research is a qualitative research using the case study 
research method. Collecting data by interview and observation. The results of the 
study show that there are obstacles that occur in married couples of mixed 
marriage between Indonesian and South Korean, such as differences in cultural 
status, beliefs, and then strategies to overcome obstacles arise such as 
competition, accommodation, collaboration, avoidance, and compromise. 
 
 
Keywords : Completion Strategy, Intercultural Communication Barriers, Mixed 
Marriage of Indonesia & South Korea 
